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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemanfaatan teknologi 
informasi dan pengaruhnya terhadap penggunaan teknologi informasi. Dan untuk mengetahui bagaimana 
menganalisa pemanfaatan teknologi informasi di PT. Cerah Indah Grafika, Semarang menggunakan model 
UTAUT. Penelitian ini menguji model yang diajukan oleh Venkatesh., et al (2003) yaitu model Unified Theory 
of Acceptance and Use a Technology (UTAUT). Data diperoleh dari persepsi individu pemakai teknologi 
informasi pada PT. Cerah Indah Grafika, Semarang. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang 
dikirimkan langsung ke organisasi (data primer). Data dianalisis menggunakan uji korelasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha dan kondisi yang memfasilitasi berpengaruh positif 
signifikan terhadap minat pemanfaatan teknologi informasi. 
Kata kunci :  UTAUT, Teknologi Informasi, Perusahaan Manufaktur, ekspektasi kinerja,  ekspektasi usaha, 
kondisi yang memfasilitasi, minat pemanfaatan teknologi informasi. 
Abstract 
The purpose of this study was to examine some factors that influence intention of utilization of information 
technology and information technology usage. And to find out how to analyze the utilization of information 
technology in PT. Cerah Indah Grafika, Semarang using the model of UTAUT. The research is based on the 
model proposed by Venkatesh et al., (2003) is a model Unified Theory of Acceptance and Use a Technology 
(UTAUT). This research use data that obtained from individual perception of information technology user of 
PT. Cerah Indah Grafika, Semarang. Data were collected using a questionnaire that is sent directly to 
organization (primary data). Data were analyzed by using correlation. The results indiciate that the 
performance expectancy, effort expectancy, and facilitating conditions are significant positive influence to 
information technolofy usage and intention.  
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